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− 117 − 大阪城南女子短期大学研究紀要　第 51 巻（2016）
実習での「混乱」が学生を成長させる
表３　次回実習混乱予想表の一例
教員 学生 ⅠA ⅠB 混乱予想



























































































































































































































































































































































































 （せ しほ : 講師）
（ただ れいこ : 講師）
（ながはし さちえ : 講師）
（おがた みやこ : 講師）
　（みやざき きょうこ : 准教授）
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